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PRAKATA 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat 
rahmat-Nya, Skripsi Penciptaan yang berjudul Perancangan Tokoh Kelinci yang 
Antropomorfik pada Film Pendek Animasi 3d Yue Bing ini sebagai salah satu 
syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Seni (S.Sn.) di Universitas Multimedia 
Nusantara dengan tepat pada waktunya, 
 Penulis memilih topik yang berjudul Perancangan Tokoh Kelinci yang 
Antropomorfik pada Film Pendek Animasi 3d Yue Bing karena dengan adanya 
topik bahasan ini mahasiswa yang ingin menjadi seorang perancang tokoh menjadi 
tahu bagaimana cara merancang tokoh yang berupa hewan tetapi dimanusiakan. 
Tokoh yang yang dirancang juga harus melewati tahapan perancangan. 
 Dalam proses pembuatan tugas akhir ini penulis mempelajari dan 
mendapatkan banyak informasi rinci mengenai tahapan perancangan tokoh hewan 
yang antropomorfik. Penulis belajar bahwa setiap dari tokoh yang dirancang 
haruslah memiliki penentuan style, penerapan tridimensional tokoh, penerapan dan 
perancangan proporsi yang benar dan sesuai serta postur yang mendukung, 
penerapan bentuk dan siluet, rancangan fitur wajah, penambahan detail-detail yang 
mendukung, dan rancangan kostum yang sesuai serta rancangan warna. Semoga 
Skripsi penciptaan ini dapat bermanfaat bagi pembaca di dunia perfilman animasi, 
terutama bagi perancang tokoh. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah 
membantu proses penulisan Skripsi Penciptaan ini yaitu: 
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Tokoh merupakan salah satu elemen terpenting dalam sebuah cerita. Peran tokoh 
dalam cerita adalah sebagai pembawa dan penyampai pesan, amanat dan moral atau 
sesuatu yang sengaja ingin pembuat sampaikan kepada penonton. Tokoh haruslah 
melewati berbagai macam tahap perancangan agar tokoh yang terbentuk sesuai 
dengan kebutuhan cerita dan tokoh juga appealing dan belieavable, seperti 
penerapan tridimesional tokoh, perancangan pada proporsi dan postur tubuh, 
bentuk dan siluet, detail-detail tambahan yang mendukung, fitur wajah, kostum, dan 
warna. Tugas akhir ini didasari oleh keinginan untuk membuat tokoh kelinci yang 
dimanusiakan atau antropomorfik. Selama proses perancangan, acuan didapatkan 
dengan mencari gambar, video, dan film yang tersebar baik secara online maupun 
offline. Hasil riset yang didapatkan kemudian di aplikasikan ke proses perancangan 
dan dipindahkah ke dalam perangkat lunak tiga dimensi.  
 
Kata kunci : perancangan tokoh, tahap perancangan tokoh, antropomorfik  
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ABSTRACT 
Character is one of the most important elements in a story. The role of character in 
the story is for carrying and telling a message and a moral value or something that 
creator intentionally wants to tell. Character must go through the design process 
so that the character fits well to the story and the character also appealing and 
believable, like using the three dimentional characters, designing the proportions 
and the postures, shape and silhouette, extra details for seasoning, face features, 
costumes, and colors. This final project is based on the desire to make an 
antropomorhic rabbit characters. References of design process are images, videos, 
and films that published online or offline.  The references then used in the design 
process and therefore translated to the three dimentional softwares. 
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